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わが国の環境会計情報の分析（3）非鉄金属会社
Analysis of Environmental Accounting Information in Japan
(3) Non-Ferrous Metal Companies
吉　田　雄　司
YOSHIDA, Yuji
 Environmental accounting information of the five non-ferrous metal companies in Japan 
(Sumitomo Electric Industries, Mitsubishi Materials, Furukawa Electric, Fujikura and 
Hitachi Electric) was analyzed from qualitative and quantitative aspects. For qualitative 
characteristics, the name of the report was the “CSR Report” instead of the environmental 
report. In the guidelines, it also used “GRI” along with “Environmental Accounting 
Guidelines.” For cost-effectiveness analysis of environmental accounting, the physical 
quantity effect is disclosed in the item of real flow cost. On the other hand, for quantitative 
analysis, the average environmental conservation cost expenditure per company was about 
¥7,300 million. The breakdown was about ¥1,300 million for environmental investments and 
about ¥6,000 million for environmental costs. In addition, as for the average of the five 
companies, environmental conservation cost accounts for 0.66% of net sales, environmental 
investment accounts for 2.48% of capital investments, environmental cost accounts for 
0.56% of operating expenses and environmental R&D cost accounts for 5.22% of total R&D 
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環境保全コスト 住友電工 三菱マテリアル 古河電工 フジクラ 日立電線








































































































































































































































































公害防止 46 12.1 1,437 18.5 1,640 58.6 3,285 27.7
4,586 100
4,762 56.2 864 68.7 1,352 41.0 464 49.8 1,118 18.4
地球環境
保　　全 233 61.3 274 3.5 649 23.2 343 2.9 340 36.5 651 10.7
資源循環 83 21.8 1,311 16.9 394 14.1 2,794 23.6 127 13.6 2,178 35.8
上下流コスト 0 0 1,287 16.5 0 0 1 0.0 1,013 11.9 0 0 43 1.3 0 0 465 7.7
環 境 管 理 14 3.7 977 12.6 0 0 163 1.4 646 7.6 3 0.2 290 8.8 0 0 544 8.9
研 究 開 発 4 1.1 2,434 31.3 81 2.9 192 1.6 1,888 22.3 391 31.1 1,364 41.3 0 0 1,113 18.3
社 会 活 動 0 0 8 0.1 0 0 9 0.1 42 0.5 0 0 122 3.7 0 0 4 0.0 
その他環境損傷 0 0 52 0.7 34 1.3 5,051 42.7 127 1.5 0 0 128 3.9 0 0 3 0.0 




































住 友 電 工 763 6,858 7,621 532 7,398 7,930 785 9,337 10,122 792 7,920 8,712 380 7,780 8,160 650 7,859 8,509
三菱マテリアル 1,719 2,810 4,529 0 1,012 1,012 260 2,448 2,708 3,664 9,225 12,889 2,798 11,838 14,636 1,688 5,467 7,155
古 河 電 工 1,219 7,766 8,985 1,403 8,456 9,859 2,036 8,320 10,356 4,703 7,830 12,533 4,586 8,477 13,063 2,789 8,170 10,959
フ ジ ク ラ 251 864 1,115 543 1,975 2,518 268 2,420 2,688 1,454 3,500 4,954 1,258 3,299 4,557 755 2,412 3,167
日 立 電 線 550 5,524 6,074 503 5,652 6,155 1,166 5,840 7,006 1,359 6,004 7,363 931 6,076 7,007 902 5,819 6,721

















































































































住 友 電 工 7,621 1,740,198 0.44 7,930 2,007,134 0.40 10,122 2,384,395 0.42 8,712 2,540,858 0.34 8,160 2,121,978 0.38 8,509 2,158,913 0.39
三菱マテリアル 4,529 984,776 0.46 1,012 1,143,699 0.09 2,708 1,452,108 0.19 12,889 1,659,286 0.78 14,636 1,424,114 1.03 7,155 1,332,797 0.54
古 河 電 工 8,985 775,894 1.16 9,859 872,535 1.13 10,356 1,104,709 0.94 12,533 1,174,247 1.07 13,063 1,032,807 1.26 10,959 992,038 1.10
フ ジ ク ラ 1,115 360,752 0.31 2,518 503,090 0.50 2,688 645,984 0.42 4,954 659,482 0.75 4,557 573,657 0.79 3,167 548,593 0.58
日 立 電 線 6,074 386,909 1.57 6,155 425,092 1.45 7,006 544,244 1.29 7,363 565,994 1.30 7,007 493,151 1.42 6,721 483,078 1.39

























住 友 電 工 763 102,107 0.75 532 121,830 0.44 785 119,887 0.65 792 121,912 0.65 380 131,597 0.29 650 119,467 0.54
三菱マテリアル 1,719 49,506 3.47 0 52,558 0 260 66,484 0.39 3,664 75,646 4.84 2,798 74,252 3.77 1,688 63,689 2.65
古 河 電 工 1,219 27,294 4.47 1,403 30,886 4.54 2,036 41,833 4.87 4,703 45,264 10.39 4,586 41,275 11.11 2,789 37,310 7.48
フ ジ ク ラ 251 21,506 1.17 543 24,598 2.21 268 32,412 0.83 1,454 36,418 3.99 1,258 31,201 4.03 755 29,227 2.58
日 立 電 線 550 17,669 3.11 503 19,691 2.55 1,166 21,455 5.43 1,359 27,823 4.88 931 30,382 3.06 902 23,404 3.85
























住 友 電 工 6,858 1,658,769 0.41 7,398 1,901,639 0.39 9,337 2,255,650 0.41 7,920 2,391,862 0.33 7,780 2,098,451 0.37 7,859 2,061,274 0.38
三菱マテリアル 2,810 930,692 0.30 1,012 1,074,718 0.09 2,448 1,373,350 0.18 9,225 1,559,140 0.59 11,838 1,388,980 0.85 5,467 1,265,376 0.43
古 河 電 工 7,766 752,157 1.03 8,456 835,104 1.01 8,320 1,051,075 0.79 7,830 1,125,800 0.70 8,477 1,023,055 0.83 8,170 957,438 0.85
フ ジ ク ラ 864 343,989 0.25 1,975 463,333 0.43 2,420 611,477 0.40 3,500 639,107 0.55 3,299 573,427 0.58 2,412 526,267 0.46
日 立 電 線 5,524 376,878 1.47 5,652 414,125 1.36 5,840 521,261 1.12 6,004 542,877 1.11 6,076 507,891 1.20 5,821 472,606 1.23




































住 友 電 工 1,601 56,480 2.83 2,204 64,427 3.42 3,738 68,373 5.47 2,395 72,271 3.31 2,438 72,988 3.34 2,475 66,908 3.70
三菱マテリアル 1 10,448 0.01 36 10,859 0.33 81 11,112 0.73 86 11,676 0.74 273 11,852 2.30 95 11,189 0.85
古 河 電 工 1,524 17,193 8.86 1,815 18,017 10.07 1,741 19,976 8.72 1,907 19,789 9.64 1,888 19,895 9.49 1,775 18,974 9.35
フ ジ ク ラ 123 12,128 1.01 621 12,252 5.07 277 12,291 2.25 2,472 13,990 17.67 1,755 14,989 11.71 1,050 13,130 7.99
日 立 電 線 655 9,592 6.83 874 10,832 8.07 804 10,000 8.04 1,034 10,526 9.82 1,113 11,078 10.05 896 10,406 8.61
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